




































































































出现乳腺增生时, 虽然 E2含量增高, 但这不
是根本原因,而只是人体某部位功能紊乱等
所出现的一个生化指标而已; 而该动物实验
中, E2增高是根本原因。由于存在上述差异,
文章所得出的“为临床运用针刺治疗乳腺增
生病提供了依据的结论”,又有多少价值?
当然, 如果人类身上从未针刺过这些穴
位,而针刺时又充满危险或痛苦,同时对穴位
的功效又一无所知的话,那么先进行类似动
物实验,以判断能否针刺及其效果,还是很有
必要的。而现在临床证实已取得了满意效果,
再用实验来证实,岂不是多此一举?试想如这
一实验结果与临床不符,根据文章推理方法,
难道就得因此否定针刺对乳腺增生的效果
吗?
目前类似上述这样的实验举不胜举。反
对进行多余的实验, 并不是不要实验依据来
证伪。但实验依据是否有价值,证伪方法是否
正确,这是根本问题。方法论证伪主义优于独
断证伪主义的典型特征就是需要决定如何将
受检验的理论和不成问题的背景知识区分开
来,这里受检验的理论和背景知识区分开来,
这里受检验的是临床实践已经证实的理论,
“背景知识”则是动物实验,由于两者之间相
距甚远, 故用后者对前者证伪之方法不能成
立。
一切未经临床实验所证实的东西, 都需
证实, 人类医学只有通过临床实践才能被最
后证实。动物实验只能用于那些不能直接进
行临床检验的疗法。不过,临床实践检验必须
通过严格的医学统计, 才能有足够的说服力。
但由于某些疾病比较少见, 对于这些疾病的
医疗方法仅凭个人或一个医院甚至一个城市
都无法进行医学统计处理。有关方面不应片
面重视实验室依据。而应利用这方面的人力、
物力组织进行大规模的(如地区性乃至全国
性的)医疗临床实验。对某种疾病制订统一的
治疗方法和医疗评判标准, 以便进行统计。这
样所得出的结论才最有说服力,使人们能在
日益繁多的疗法当中, 选择出最佳方法。
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